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SEVENTY-FIFTH 
* : ; 
A N N U A L R E P O R T : = 
-v * , *1 ' 
OF THE 
SELECTMEN,* TREASURER, AUDITOR AND 
SUPERVISOR •»• OF • SCHOOLS. 
- O F T H E -
Town of Richmond, 
-FOR THE-
Y e a r E n d i n g F e b r u a r y 1, 1 8 9 8 . 
R I C H M O N D : W. F. DUNHAM, PRINTER 1897 
TOWN OFFICERS FOR 1897 
Selectmen, Assessors and Overseers 
NOBLE MAXWELL 
H. F. 5MITHy 
S. E. SKILLINS 
Town Clerk 
GEO. E. AMES 
Treasurer 
Wn. H. STUART 
Collector 
A. L. THEOBALD 
Supervisor of Schools. 
DR. W. E. WHITNEY 
Auditor 
GEO. B. RANDLETTE 
Representative to Legislature 
NOBLE MAXWELL 
TO THE TAX P A Y E R S O F R I C H M O N D : 
Gentlement—In making our report for the municipal year of 
1897, we have deemed it of interest to you, and only fair to ourselves, 
to show first the indebtedness of the town Feb. 1, 1897. And to 
«nofoorale our ppecia'l >eport we submit a list of the bills paid by 
ML The difference in our special u port and this as to amounts 
Aefact that at the time of making that report a number of bills had 
wslbeen rendered to the town, aDd its liabilities over resources Feb. 
X1897, were $13,925.35, instead of $13,354.95 as per special report. 
NOISI.E MAVWEI I., ) Se l ec tmen 
II . F . SMITH, - of 
S. E. SKIT I iNs. ) Richmond. 
8 
S T A T E M E N T O F L I A B I L I T I E S FEB. 1, 1897. 
Bonds $950 00 
Randall Fund , No. 8,900 00 
Note Richmond National Bank 8,000 00 
Town orders outstanding 5,700 00 
James Carney Fund 374 13 
State tax unpaid 2,997 42 
Due J . W . Wakefield 1,310 52 
Outstanding orders 1,312 24 
School', 1,707 36 
Rent of school-house 200 00 
Free High School,.1 231 34 
School books -r'2 87 
Pa id highway bill of 1896 982 36 
Snow bill of '96 320 05 
Fire department , ' 9 6 . . . 5i> 99 
Lumber, "U0 272 43 
Town officers, '96 395 16 
Interest, *9G I * 1 4 0 
Town f a r m , ' . i; 13 15 
Poor off farm '90 5 7 6 7 5 
General account, '96 2 , 3 6 9 9 2 9 ' 7 3 4 1 6 
R E S O U R C E S FEB. 1,1897. 
., • . . 21 53 Cash in treasury 1 7 „ , 
Due f rom T . F . Parsons, col. '94 , ' 1 i t 
: : : : ? • : : : : : : : i 4 « » S 
493 48 
Stxte of Maine . 4 00 
C ty of R o c k l a n d . . . „ 5 7 2 
City of p a t h 47 0 0 
City of Lewiston 2 5 
Town of Pbippsburg 1 7 "5 82 
State of Maine Mill tax '4"JO 62 
Liquor on hand <j8 49 
District No. 1 school -house 4 , + 3 1 
Tax deeds <w*oed by town ; • • 1 3 {r,:> 8 5 29.784 16 
Town debt Feb . 1, 
4 
HIGHWAY AND BRIDGES. 1896. 
Paid I. F. Umberhine 16 
James Haynes & Son 36 50 
S. E. Skillins 9 38 
W.E. Wilson 5 15 
George Meserve 7 BO 
George B.Moody 12 90 
Corrin Harlow 15 00 
Q.F. Knight 1 0 0 
I. M. Sturtevant 10 00 
George A. Baker 2 25 
D. W. Toothaker 1 45 
Geo. M. Cortis 45 25 
John LBeedle 6 22 
A. L. Avery 2 65 
George Gilpatric 1 2 90 
Bradford Simpson 7 RA 
0. A. Parks 7 $T 
Elliott Libby 
Geo. A. Buker ? 2? 
N. Banks Preble .'.WW ® „ 
Sumner Harmon „ " 
O.L. Cur t i s . . . 2 9 2 
Geo. E. Alexander..' 0 2 
D. T. Beedle.. 2 2 5 
E.P. Curtis.. 4 6 0 
H L . Foster & S o n . ? I 
D. G. C. T.White.. 2 4 7 
Daniel Webber..... 3 7 5 
Ohas. Goodrich 4 5 0 
Dale..W 1 0 8 0 
Edward Peacock 2 5 0 
Geo. Peacock. 8 00 
B-R. Foster,.!.' 13 95 
An»ie Bale..., 1 50 
; Joseph Dale! 1 60 
5 
Paid A. P. King 1100 
Thomas Merriman 4 95 
James Parks 6 75 
M. W. Toothaker 4 50 
W . P . Allen 3 75 
H. W. Cunningham 14 50 
W. H. Cutts 10 50 
Chas. S. Libby 9 00 
H. &. F. A. Tremain 10 12 
D. W . Alexander 3 45 
Ruel Niles 6 00 
Leroy Beedle 1 50 
Mary C. Meserve 6 50 
Edward Flarity 12 75 
Window & Co., tile 372 94 
Jobe B. Trott 7 5 
Noble Maxwell 2 75 
M. A. Brann 2 48 
Milton Brann 2 25 
Byron Dodge , 3 7 5 
S. T. Webber 1 5 0 
Geo. B. Umberhind 1 '6? 
Alonzo Curtis 1 
Geo. G. Page 9 68 
M. A. Brown & Son « "J 
Albion Welch ° jjjj 
Orin Shepard 0 0 
S . J . Spear 7 g 
F. B. Plummer 3 0 0 
George Patterson 
Samuel Leavitt 6 0 
Dariel Stewart 7 0 0 
N. H. Skelton 5 g 0 
Reuben R. Bates " 9 0g 
J. C. Shepard 9 1 8 
V. Howard Libby 1 4 4 0 
« «« « 
6 
Paid A. A. Spear 
H. F. Hanover 
Alden L. Avery 
H.C. Hatch 
Edward Flaritv 
Robert Stewart 
C.H.Gran t 
F. D. Morse 
D. G. Webber 
D.F. Patten ' 
M. W. Toothaker 
David Abbott 
J. C. Blair.. 
Joseph Galusha 
R. M. Reed 
David Leavitt 
S. B. Halhorne 
Howard Clark 
Mrs. A. L. Glidden.. . . . . . . 
James Litch 
John W. Trott 1] 
Mrs. L. c. Blanchard...... 
Knickerbocker Ice Co. 
R : H White, weight bills for stone. ' . ' 
B. V. Stinson & Son 
I J. Preble 
Geo. C. Lovell..! 
Mark Ryder.... 
SNOW. 1896. 
Libbeus J , n k i n 8 . 
®eo'B-Jenkins.. 
M^erve. 
1 1 1 • Hopkills 
3 00 
2 50 
8 7 
2 00 
3 75 
5 00 
U 85 
3 00 
4 50 
3 75 
C 00 
4 50 
4 50 
4 95 
9 00 
6 60 
1 5 8 3 
4 5 
2 1 0 
5 40 
1 20 
0 25 
2 00 
60 
4 50 
2 50 
2 25 
2 10 
• 9 8 2 3 6 
120 25 
4 5 0 
8 00 
7 5 
Paid Harry Williams 
Silas Purinton 
Clarence Lewis 
George B. Moodv, '95 "96 
Corrin Harlow 
M. A. Lilly 
Warren Curtis 
I. M. Stortevant 
S. E. Skillins 
A. C. Reed 
Per t Shepard 
John Collins,'95 
George Gilpatrkk, '95 96. , 
Bradford Simpson, '95-'96 
J o t n Stortevant 
Geo. A. Baker 
X. Banks Preble 
O. L. Curtis 
II. S. Bi td le 
W . L. Nelson 
Walter Groves 
Harry Merriman 
F . B. Dale • 
James A. Smith 
!B. R. Foster 
J . E. Dale 
A. P . Ring 
Thomas Merriman 
James Parks 
Andy Krkieson, '95 
James Lancaster, '95 
W . P . Allen 
II. W . Cunningham 
A. P . Cotton 
Charles S. Libby 
« « 
W . L. Tremain 
8 
Paid D. W. Alexander. 4 43 
Ruel Niles 5 03 
Harvey Oliver 3 1 5 
Leroy Beedle, '96-96 J 2 80 
Mary C. Meserve 1 7 0 
Edward Flarity,'95-96 5 85 
George Deehan 75 
Ira Albee 75 
Jobn Martelle 3 15 
Jobe B. Trott 1 05 
Fred M. Lake 75 
C, A. Rogers 50 
C. H. Goodrich 3 60 
Harry Lake 5 0 
George Knight 60 
R.T. Farrin j 4 50 
Harry Hagar 1 05 
Aubrey Hagar 55 
Geo. Hillman j gO 
B.L.Dodge.... K nr 
S.T.Webber 1 25 
G. B . Umberhind 5 gQ 
Lewis Cotton " 60 
J L. Robinson . o n 
G. G.Page 
John Parker 4 ™ 
E.P Curtis.. 1 2 4 
W.F. Allard 4 0 0 
W.H Dinsmore.::; ? ™ 
E. E. Sedgley 1 2 0 
G. W. & S. E. Meserve 1 6 0 
Samuel Leavitt 4 0 0 
Henry Skelton 1 3 5 
u « 3 90 
^ R . Bates 1 5 0 
'.; Stiartevant - 8 5 
"atrki Thooc) 1 2 0 
1 05 
9 
Paid Bartlett & Bagley 4 65 
N . Howard Libby 8 15 
Parley Leavitt 1 95 
Geo. R. Ridley 8 90 
Geo. Puller 2 28 
John McGinn 5 90 
Hiram Bubier 5 70 
L. J . Little 1 05 
L . H . ROSS 1 35 
Benj. Alexander 2 00 
Phillip LaBlanch 1 95 
W . S. Foster 1 50 
A. M. Douglass 2 10 
J . C. Blair,'95-'96 2 73 
Bradford Harlow 3 30 
Samuel Smith 5 55 
Bert Bates 1 5 0 
W. L. Tremain 3 0 0 
S. B. Hatborne 4 1 0 
E. H . Call 1 2 7 
T. J. Gaubert 4 5 
Howard Clark 1 2 5 
James Litch J 
Lew Alexander 
John A. Mero 
u « a U 
Wm. M. Dingley j 23 
S. E . Skillins 2 05 
W. K. 6 7 5 
Bradford Simpson 6 0 
A. AV. Lilly 5 85 
G. B. Moody 75 
W. C. Alexander . 
$329 05 
. . $300 00 By appropriation 2 g Q 5 
Overdrawn 
$329 05 
10 
F I R E D E P A R T M E N T . 1896. 
• 
Paid I. F. Umberbine • • $15 67 
J. Clark Flagg, fire warden.. : - • • <"• 00 
Rogers Bros., supplies. 3 02 
Henry Knight, Southard-fire ,-.-. 1 20 
" 1 fire w a r d e n . . . . . . . . . . . 0 0 0 
J. M. Odiorne, fire warden 5 00 
Thomas Pierce, salary and Southard fire, 6 75 
N. D. Thurlow, salary and Southard fire, 7 35 
50 99 
LUMBER. 1896. 
I 
Paid John Howe |10 44 
S.T.Webber 3 0 7 
Daniel Brown 4 93 
Richmond Lumber Co 253 99 
272 43 
NIGHT WATCH AND STREET LIGHTS. 1890. 
Paid J. E. Rowe 
I. F. Umberbine 
James Haynes& Son. 
Globe Gas Light Co.. . 
$25 00 
5 70 
3 79 
25 00 
59 49 
TOWN OFFICERS. 
« * > 
7 5 00 
395 16 
11 
I N T E R E S T A N D D I S C 0 U N T . 
Paid interest due on town order 106 to Feb 
1, ' 9 7 . . . . . . . . . . ' 
Interest due on town order 124 125 to 
Feb. 1 , ' 97 
Interest due on town order 126-127 to 
Feb. 1, '97 
Int. due on town order 293 to Feb 1, "97 
111 40 
T O W N FARM. 1896. 
Paid James Hayne* & Son 75 
George Meserve 6 00 
Geo. B. Randlette, supplies 2 00 
Chas. Flagg & SOD, supplies 1 25 
C. B. AVatts, supplies 3 15 
13 15 
POOR OFF FARM. 1896. 
Paid Dr. A. Libby med. att. Mrs. Pusbard,.. 
" " " Mrs. Dugan . . . . 
D. F . Emerson, supplies Black 
E. B. Grant, supplies Wheeler 
Dr. D . S. Richards, medical attendance 
Johnson 
A. W . Smith, supplies Whitney 
W . E. Wilson, supplies Dugan 
Dr. C. W . Price, med. att. on tramps.. 
Chas. Flagg & Son 
« " Mrs. Dugan 
1896. 
m 50 
26 75' 
48 15 
8 00 
$26 00 
18 00 
2 97 
6 00 
3 00 
2 60 
1 50 
15 00 
1 25 
29 00 
12 
A. P. Knight, rent Maloon 36 00 
W. S. Noyes, coal, Wheeler. 15 25 
Rogers Bros., supplies Dugan 90 
« " « 3 70 
Wm. Randlette & Co., Pease 1 25 
« * « Whitney 2 90 
D. W. Toothaker, supplies Black 33 41 
Nellie C. Marble, supplies Whitney 3 10 
T. G. Herbert, « « . . . . 6 20 
" " " Dan'l Lancaster, 2 75 
W. S. Voter, " Whitney 21 46 
" " " Dugan 6 80 
Wm. Harlow, supplies Pushard 6 25 
" " Mrs. Holt 6 25 
" " " Dugan 2 19 
Geo. Newell, « « 3 25 
Mrs. Catharine Abbott, care Mrs. Dugan, 17 00 
Booker & Curtis, milk, « « 2 70 
Richmond Lumber Co. wood, Burbank,. 1 40 
" " " Black . . . . 6 00 
C. C. Hunt, supplies Kidder g 50 
State Reform , School, supplies Archie 
T
 2 00 
Town of Brunswick, sup. Mrs. Getchell, 173 50 
„ ' M ' V - Adame> a"- Mrs. Getchell... 14 4 0 
lown of Bowdoinham, supplies Mrs. 
' Uardiuer 
Orrin McFadden, rent Thornton 
Br. Crooker and F r i e n d ( 
tendance b o y . . . . 
supple Whitney 6 2 0 
Robarge, care Mrs. B e l i v e u . . . . j ' 
28 57 
10 00 
23 00 
15 50 
576 75 
13 
G E N E R A L ACCOUNT. 1896. 
Paid Dr. A. Libby, vital statistics $9 00 
H. Mansir, supplies 9 12 
James W. Blair & Son, teams 7 25 
Geo. B. Randlette, damage 18 00 
D. S. Richards, board of health 19 00 
Geo. Curtis, wood for lockup 6 1 3 
W . E. Wilson, supplies 6 20 
Chas. Flagg & Son, supplies 1 40 
Postage 30 
Rogers Bros. 6 68 
S. E. Skillins, watering trough 3 00 
B. F. Curtis, supplies for lockup 14 17 
Wm. Harlow, coal for office 6 50 
Geo. Newell, coal for office 3 25 
Henry Knight, blasting 1 0 0 
A. P . Ring, watering trough 3 00 
" " repairing road machine.... 
I. L. lAke, office rent 3 1 27 
L . H . Turner 7 5 
Loring, Short & Harmon 1 7 0 
T. F . Parsons, tar deeds '95 8 1 1 2 
A . S. Small, inspection of buildings.... 9 00 
First N a t l Bank, vault room 6 0 0 
John T. Palmer, watering trough 5 0 0 
« « moving rock 6 0 0 
1 50 
1L T. Costellow, repairs ^ 
E. H . Marco, supplies 
W . E. Whitney, vital statistics ^ ^ 
John Beaton . 
C. D. Newell, board of health '96 
$266 99 
14 
REPORT OF SELECTMEN FOR 1897. 
APPROPRIATIONS. 
Roads and bridges $2,000 00 
Schoo l s . . . . . . . 2,500 00 
Free High School 1,000 00 
School books, common school 300 00 
School books, High School 100 00 
Repair of school houses 300 uO 
Insurance school houses 100 0 ) 
Rent " " mO 00 
Payment of town bonds ! 950 00 
' " debt 2.000 00 
" Interest and discount 1.000 00 
" Hydrant rental .^1150 00 
Night watch and lighting streets 750 00 
Salaries of town officers.' 1,150 00 
Fire department 350 00 
Memorial day 75 00 
Lumber....". -. " 500 00" 
Snow 300 00 
Support of poor...; 1 ) 5 0 0 00 
Contingent fund . 500 00cut.. 1 7 > 6 3 5 0 0 
,State tax $3,494 81 
' County tax 1,758 90 
i s 50 
No polls 687 at $3 T ^ T ^ i ' ^ ^ 
Val. real estate resident 6688 .56 aU9* mills 1 3 , 1 2 8 93 
Personal est resident, 4913 70 
non-res., 112.95 at 1» | S f f i '220 26 
Supplementary tax 23,703 27 
Amount committed for J o l i e c t i o n ! ! ! ' | 2 3 ) 7 ^ g 
Tola' .. — 
A. L Theobald, col 189r' 2 3 > 7 1 8 
uncollect i f f » • • • • • • . • • • $15,527 09 
' ' 5,8 8,191 60 
23,718 09 
15 
T. F. PARSONS, COLLECTOR, i 8 94. 
Balance uncollected Feb. 1, KS97 
. , . .'. $17 24 
T. F. PARSONS, COLLECTOR, 1895. 
Balance uncollected Feb. 1, 1897 1 695 47 
By treasurer 's receipts x ' 6 1 t 5 g 
Balance uncollected Feb. 1, '98 80 89 
T. F. PARSONS, COLLECTOR, 1896. 
"N 
Balance uncollected Feb. 1, 1897 10 818 88 
By treasurer's r ece ip t s . . . . 10,248 15 
1— 
Balance uncollected Feb. 1, '98 570 73 
N E W SCHOOL H OUSE TO BALANCE. 
Uncollected Feb. 1, 1897 . 98 49 
By treasurer's receipts 87 67 
Balance uncollected Feb; -1, ' 9 8 . . . . - • 10 82 
A B A T E M E N T S T A X OF '95, T. F. PARSONS, COLLECTOR. 
Raobel Clarlk poor 7 . . . $10 00 
Wm. R . Deehan, error in" age. .7 .7 .7 .7 ." . 3 00 
Lester N . Little, a w a y . . . 7 . 7 . 7 3 00 
Gustavus Raymond, away. ." . . . 1 . ' . ' . .* . ' . . . . . . 3 00 
Alpbus Reil, away 7 3 00 
A. A. Spear, paid in Bowdoir ibam. .7 .7 . . . . 3 00 
James Wood worth, a w a y . . . . . . ' . ^ 00 
Benson Rogers,'(lead • •.'.'.'..'.' ' 
A. K. Millett, oirer yaluation 4 1 0 
16 
" #> 40 00 
T. J. Southard & Son.. . . 13 84 
Heirs of Henry Merriman 5 qo 
Mrs. Hattie V. Buker >_ 
91 61 
By T. F. Parsons' order general aoconnt.... 
$62.94 oi the a b o v e amount was abated Feb. 27, 1897, by the 
selectmen of 1896. 
ABATEMENTS, TAX OF '96, T. F. PARSONS, COLLECTOR. 
Edgar F. Alexander, away Mrs. Fanny Averill, poor 3 0 8 
J. T. Bailey, away 3 0 0 
Clarence Black, residence now Bath 7 10 
Edward Broderick, away 3 00 
C,G. Bowman, poor 4 6 5 
Rachel Clark, poor 7 42 
Dennis Connor, away 3 00 
Richard Fair, away 3 00 
W. S. Foster, over 70 3 00 
Susan Griffith, poor 3 08 
Heirs of Isaac Jack, poor 5 18 
John Logan, awav 3 00 
T.H.LaBrock, away 3 00 
Masonic Lodge 9 85 
J. S. McDonald, away1; 4 03 
Asa Moore, Jr., paid in Bowdoinham 3 00 
S. J. Plummer, poor I 3 97 
Samuel Quinnam, paid iu Wiscasset 3 00 
James E . Rogers, away 3 0 0 
A. A. Spear, paid in B o w d o i n h a m ' . " . 3 00 
fe P°M 4 03 
t K S : 3 0 0 
17 
David While, over 7 0 . . . 
H . G. Wing, awav 
James Wood worth, awav 
Hiram Worthley, » 
Harry F . W hitehouse," 
W . P . Booker, 
Jane J . Chase, poor 
C. C. Leigbton, poor. 
Gostavus Raymond, awav 
By T. F. Parson > order general account 
State tax paid 
County tax paid 
H I G H W A Y S AND BRIDGES. 1897. 
Paid D. C. Laphain $7 50 
Robert Wyman 2 75 
Ira Shaw 7 57 
C. Deehan 75 
A. F. Parks 29 25 
Robert Stewart 5 90 
L. Park.- 9 97 
H . F. Smith 150 00 
A. S. Small 50 00 
John Mi-Ginn 21 90 
A. F. Parks 25 87 
Jj. J . Little 2 40 
C. F. Reed 3 00 
G. B. Jenkins 82 50 
D. \ \ \ Knight 12 50 
A. F. 5 10 
James Parks 28 06 
J . A. Knight, blasting ledge 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
x 4 00 v 
3 00 
3 00 
130 84 
$1E0J 84 
2,997 42 
1,758 96 $4,756.38 
18 
W . A. Lewis, gravel 4 4 8 0 
Jason Heath 7 5 0 
Robert Rowe 2 6 4 0 
Arthur Blanchard 16 88 
John Rider 4 5 0 
L. E. Hopkins 6 15 
Orrington Buker 17 75 
A. E. Kincaid 1 5 0 
David Abbott 5 62 
G.W. Small 75 
H. A. Partridge 4 95 
Bradford Simpson 8 62 
Geo. Moody 4 50 
Q F. Knight, 5 25 
Harvey Hatch 75 
Daniel N. Buker 1 95 
Geo. A. Buker 19 35 
O.L. Curtis 1 9 00 
B.P.Randal l 9 00 
"Warren Curtis 1 80 
S. E. Skillins 9 00 
Elliott L i b b y . . . . ! . . o 05 
Edith A. Hartford 3 00 
F.C.Bailey yg 
Geo. G. Page 6 7 5 
1 80 
A.P Ring 9 00 
B.R. Flanders 
Wm.H. Cutts 7 
® y r o u D o ^ e 7 7 7 7 * 0 o 
Henry Tremain ' r " " 
W.W. Toothaker 
O T. Beedle 4 0 0 
L. Blair 1 8 2 6 
•J.C. Blair.. . 7 8 0 
« n Trntt 3 00 
4 50 
9 00 
R. W . Trott. 
H. S. Yeaton 
Robert Merrow 
Elmer Yeaton 
D. G. C. T. White 
J . L. Beedle 
G. E. Alexander 
Benj. Alexander 
L. B. Tremaine 
J . H. Trott 
P. Hodgkins. . . 
C. H. Grant . . . 
U. M. Lancaster 
S. B. Hathorne 
K D. Pat ten . . . 
Philip LaBlanch 
W m . L i n t . . . 
"T. J. Ganbert 
F. M. Yeaton 
E. P. Cnrtis. 
J . C. Shepard 
Robert Stewart 
W. P. Allen 
Thomas Merriman 
D. W. Alexander 
Chas. H. Goodrich 
R. R. Bates 
Geo. W. Meserve 
Samuel Meserve 
Lew Alexander 
Orrin Shepard 
Trnndv Shepard 
Joseph Temple 
•Joseph Dale, heirs 
JL Lancaster. 
L. O. Clark 
M. A. Brown & Son 
20 
John Passemore 11 00 
M. W. Toothaker 12 00 
C. B. Harlow 15 00 
N.H. Skelton 4 05 
John Palmer 4 50 
Charles Libby 4 50 
F. B. Plummer 1 50 
J. F. Meserve. 1 50 
James Litch 6 75 
Albion Pray. 4 5 0 
Henry Foster 4 50 
Jos Galusha 4 50 
Samuel Leavitt 5 gQ 
Perley Leavitt J JQ 
Geo. A. Gilpatrick 7 20 
Geo. Fuller 2^ 2q 
Geo. Beauregard 4 50 
James Douglass i tn 
R. W. Niles 3 0 0 
Sidney W. Peacock * 3 0 Q 
H.R.Booker 1 
Geo. Tutman " } 
Samuel Winslow ! f 
M. S. Leavitt 1 
G.R. Patterson * 5 0 
Victor J. Ring.. 2 1 0 
Mark Ryder 4 5 0 
Edward Peacock..." 3 0 0 
David Leavitt 6 9 8 
Ms. Howard Libbv 1 6 0 
A, Somali 17 48 
Ma.son.. 1 9 8 60 
^eHi l lman . ' i 5 2 5 
- t r ^ . ^ : : : : : : : : : 
Asa Mnnre 39 75 
21 
3 75 
7 50 
U. M. Lancaster 
W. P . Carr 
Henry Knight 1 5 0 0 
Frank D . Reed 3 38 
R. M. Reed 29 00 
Bradford Harlow 2 00 
H . F . Smith 141 27 
Solon Bates, blasting ledge 10 00 
Chas. Whitney 5 25 
John W . Woodward 9 00 
H . Cunningham 8 85 
Albion Welch 3 00 
James McNevens . 2 25 
S . T . W e b b e r .' 150 
W . K. Buker 3 00 
John Mero 3 00 
L. H. Ross 75 
Daniel Webber 13 05 
Wilbur Danforth 6 37 
O.A. Parks 5 25 
S. B. Hatborn 3 50 
O. Buker 4 00 
Howard Clark 2 55 
Elias MUliken I 4 0 0 
.T. L. Ross 1 ® 
Haynes & DeWitt Ice Co 1 8 1 0 
John McGinn 4 
S. E. 
I . F. 
Moses Marco 
Mark Ryder 
Geo. Newell . 
M. W . Toothaker 
J . G. C. Farnhara 
G. B. Jenkins 
10 68 
3 00 
42 75 
4 00 
5 60 
2 25 
2 59 
James Haynes & Son, supplier ^ Q() 
J . G. Bailey, gravel 
22 
Geo. Moody 9 00 
Rogers Bros 2 28 
A. S. Small 14 50 
E. T. Hatch j 50 
Trundy Shepard 3 QQ 
C. W. Moody 7 8 7 
$1,885 05 
Unexpended 1>6 05 
t, . . 2,011 10, By appropriation $9,000 00 
Sale of tile. j j jq 
2,011 10 
SNOW. 1897. 
Paid Geo. Moodv... 
A. P.Drew. '.! " ! ] ] ] ] 1 2 4 0 
Geo. Gilpatrick 1 8 8 
Davis Collins 7 5 
Bert Sedgley. 4 0 5 
D. C. Lapham...!!!!,'!', 2 5 5 
Eddie Jack 6 15 
Geo. M. Curtis 2 8 
O. A. .Parks . , 3 75 
Heney Knight '.'.'," 30 
Geo. Deehan.....! 30 
Lewis A. Reed!'.'. 1 0 5 
IraA.Albee 2 !).", 
John Martelle. 82 
Fred M. Lake 1 U.r, 
C. A. Rogers ' 2 62 
M. Rankins.., 1 oa 
W. K. Door 0 
1 2 0 Edgar E. Dorr, 4 r , 
40 
C.A.R, 
Harry Williams. 
Albion Drew 
D. C. Lapham 
Guy J . Dunlap 
Harry Lake 
Eddie Jack 
B. L. Sedgley 
Robert S. Preble. 
R. T . Farnn 
Eugene Merrifield 
Harry Hagar 
Aubrey Hagar 
S. T . Webber 
Lewis Cotton 
G. G. Pagee 
» 
Daniel Brown 
John Parker 
Albion Welch 
E . P . Curtis 
Llewellyn Parks 
W H . Dinsmore 
Edwin Tolman 
Davi< Co l l i n s . . . . 
E. E. Sedgley 
G. W. and S. E. Meserve 
Daniel Stewart 
R. R. B • • • • • • • 
John 
J . E. Shepard 
N. Howard Libby 
G. W . Alexander 
Thomas Merriman 
O. L. Buker 
Geo. It. Ridley 
L. E. Little 
L. J' irks 
L. N. Conner 
2i 
E. D. Morse 
Victor J. Ring. 4 
E.T. Hatch 1 of» 
J. D. & S. Watson 1 O5 
Libbeus Jenkins 1 3 
Moses Runnells 2 55 
L.H. Ross 1 1 2 
Bates Curtis G 75 
G B. Jenkins 4 50 
A E. Kincaid- 52 
A. B. Kidder 4 20 
F.G. Conner 1 6 5 
T.W. Hodgkins 60 
W.S. Foste-...., 1 50 
M. W Toothaker 3 60 
Leander Blair 45 
Jesse Dinsmore 1 Go 
Harvey Oliver 90 
A. M. Brann . V . . . . . . 2 7 0 
Samuel Smith I 27 
Charles Trott 45 
E.H. Call 2 70 
T. J. Gaubert 39 
John A. Mero f)Q 
A. L. LILLY 5 3 3 
Chas. Johnson qq 
J. L. Ross 00 
James Parks..... _ 
W m . D i n g l e y ' . \ ^ 
Edward Totman \ ™ 
W. A. Cotton 1 3 5 
James Donovan.. 
Carles Rogers...'.' 1 3 5 
- Joe Lihbv 6 5 
'Chas. ]ti9„„ 50 
D. C. Totman 
H. F. Smith 
D. P.Collins 
S. E. Skillins 
Loring Clark 
Mark Ryder 
Herbert Booker. 
Bradford S i m p s o n . . 
B. V Stinson & Son, 
F . J . Libby 
S. A. Williams 
S. Horake r 
A. J . L i b b y . . . . . . . . . 
C. L. Hntchins 
E. Collins 
Geo. D e e b a n . . . . . . . . 
Dennis Bishop 
Harry Yarnce 
Joseph Carney 
Raymond Golden 
Joseph Legassey 
J . F . Yonng 
Percy E. Sodgley . . . 
D. C. Tallman 
G. E. Sbaw 
J o e Heath 
F. Marco 
Archie Libby 
Eddie Jack 
A. E . Williams 
Joseph Legassey . . . . 
W. K. Buker 
W m . Fairclough 
Edwin Totman 
B. Randall 
Geo. B. M o o d y . . . . » 
F . W . Lake 
26 
W. S. Foster 4 65 
Geo. A. Buker... 1 10 83 
D.N. Buker 3 71 
A. S. Small... 8 25 
E. B. Ranking 4 80 
E. E. Dorr 50 
J. Stevenson 1 05 
W.K. Dorr GO 
Trundy Shepard.. 6 50 
$313 96 
No appropriation. 
FIRE D E P A R T M E N T . 
Paid D. F. Emerson •,« $ 71 
J. G. C.Farnham j 41 
W.E. Wilson 1 "5 
J.Clark Flagg 7 . ! SO 
Hose Co. No. 1, Blanchard fire77 7 12 GO 
B- F- Curtis, supplies 3 9 
Independent II s e Co., Blancbard fire1 80 
Volunteer Hose Co (W. H. H i n l e v ) 1 80 
CarrollParks, wetting streets Julv ^ h . 2 00 
S. N. Maxcy & Co,, w indow. . . . - ,1 
Joseph Jack, salary acct 
Andrew J. Morse & Son, supplies 1 u u 
cornelius Callahan Co., supplies 1 ° ° 
J-Clark Flagg H. & L. Co, salary ~ 0 0 
Hose Co. No. 1, salary--- 00 
Stetson, 8alarv V J 0 0 
Express on hose 3 0 0 
. *;> 
/ n p " 4 ^ , salary. 
^ Pert, e al i rv y 3 00 
dependent Hose Co., Voter"fire,' 7 " ' J ! 0 
27 
Hose Co. No. 1, Voter fire 6 5 0 
Jos. Curtis, salary and Voter fire 3 75 
Chas. Dinsmore, sawdust and Voter fire, 90 
John Thooel, « « „ ^ gg 
Fred Whitten, « « « 2 40 
Reed Jack, salary and Voter fire 4 00 
Frank Thooel, Voter fire 6Q 
S. J . Honaker, Blanchard and Voter fire, 90 
Jos. Jack, salary 2 00 
J . K. Hathorn, land rent 5 00 
C. B. Day, repair on coats 1 O0 
A. F . Park*, wood, Hose Co. No. 1 1 50 
" H. & L. Co 75 
Elias Milliken, lumber 18 
S. B. Rowe, hauling II. & L. Co. Voter 
fire . 1 00 
Hose Co. No. 1, salary to March 1, '98. . 39 00 
Ind. Hose Co., " " " '98.. 46 00 
H . & L. Co., " « " ' 9 8 . . 34 65 
Hose Co. No. 3, « « " '98. . 60 00 
H. F . Smith, wood, Hose Co. No. 3 . . . . 87 
Vol jnteer Hose Co., Voter fire 1 20 
M. P . Milliken, lumber 6 12 < 
F. L. Rogers 25 
J . M. Odiorne, fire warden 5 00 
W . R. Fairclough, fire warden and Voter 
fire....; 6 40 
J . Clark Flagg, fire warden 6 00 
A. S. Small 1 1 5 
1329 81 
Balance unexpended. 20 19 
By appropriation 
350 00 
$350 00 
28 
LUMBER. 
Paid S. E. Meserve 110 61 
Elias Milliken 3 8 7 4 6 
0. A. Parks 3 5 4 0 
J .J . Gaubert 7 9 
Lawrence Bros 1 
Daniel Brown I 4 8 0 
J. A. Smith 10 45 
Elliott Libbv 1 8 4 
463 20 
Balance unexpended 36 80 
500 00 
By appropriation $5Q0 00 
NIGHT WATCH AND STREET LIGHTS. 
Paid J. E. Rowe, salary 5i5 00 
I. F. Umberhine gQ 
B. P. Curtis g 7 j 
C. Deehan, special July 4-5 4 00 
F. L. Rogers, supplies'! " 97 0 5 
I F. Umberhine, supplies " 5 9 5 
J. E. Rowe 50 00 
Geo .Newel l , spec ia l . . . . ' . ftn F. L. Rogers, oil 11) ui) J . K Rogers, oil 
' " . . . . 16 26 
W.G. Webber & Co., supplies 7 1 
% appropriation 7 G - SI 
contingent faQd';;;;; *7*0 0 0 
12 81 
' 
762 81 
29 
T O W N OFFICERS. 
Paid Geo. B. Randlette, auditor $15 00 
W . E . Whitney, salary 250 00 
Geo. B. Randlette, auditing special rep't 10 00 
Noble Maxwell 300 qo 
A. L. Theobald, commission 100 00 
W. E . Whitney, town doctor 75 00 
H . F. Smith 75 00 
S. E. Skillins 65 00 
W . H . Stuart, treasurer 60 00 
W . H . Stuart, trustee Randall fund. 15 00 
Geo. Newell, constable 20 00 
" « truant officer May ' 9 8 . . . . 30 00 
T. F. Pareons, commission '96 189 44 
" " '95 16 13 
" school tax 8 76 
$1,249 33 
By appropriation $1,150 00 
From contingent fund 99 33 
1,249 33 
I N T E R E S T AND DISCOUNT. 
Paid interest on town order 106 $16 50 
« « « 124-125 17 01 
« « « 126-127 ' 3 0 6 3 
« « « 293 8 0 0 
Richmond Nat ' l Bank ($8,000) no te . . . 160 00 
W. H . Stuart, Randall Fund interest . . . 87 75 
May W. Reed, order 126 to Feb. 1, '98. 11 « 
Arabella Reed, order 124-5 to Feb. 1, '98, M _ , jiO OO 
Harriet Lilly, order 
Richmond Nat ' l Bank 
so 
W. H.Stuart, Randall Fund interest... 87 75 
Interest due Feb. 1, '98, unpaid 178 31 
804 88 
Unexpended 2 5 4 8 0 
$1,059 68 
By appropriation $1,000 00 
Int.' on taxes '95-96 59 68 
$1,059 68 
TOWN OF WISCASSET, ACCT. OF BLACKMAN. 
Paid D. F. Emerson, supplies $12 19 
Richmond Lumber Co 3 00 
D. F. Emerson, supplies 3 96 
$19 15 
Due from Wiscasset $19 15 
TOWN OF PHIPPSBUEG, ACCT. M r s . FRISBER. 
Paid W. G. Webber & Co, supplies $16 00 
Elias Milliken,.wood 2 0 0 
Rec'd from town of Phippsburg,.. $ i 8 00 
CITY OF BATH, ACCT. ALBERT PBKBLB. 
Curtis, supplies 
^ • Neweii; c o T * 1 0 9 8 
Richmond Lumber' Co 3 2 5 
3 00 
31 
Wm. Harlow 3 jg 
W . G. Webber & Co., supplies 19 67 
Geo. Newell, coal 1 3 1 3 
43 16 
Rec'd from City of Bath $40 16 
Balance due 3 00 
$43 16 
CITY OF LKWISTON, ACCT. SHAWLO AND MOEGAN. 
Paid W . E. Whitney $42 80 
E. A. Mansir 13 03 
Lewis Robarge 2 75 
T. G. Herbert 1 90 
60 48 
Rec'd from (Sty of Lewiston $55 83 ' , 
Balance due 4 65 
60 48 
/ 
TOWN OF BOWDOINHAM, ACCT. WM. MOULTON. 
Paid Wm. Harlow, coal f 
E. A. Mansir ® 
W. E. Whitney 1 4 0 0 
22 78 
Doe from town of Bowdoinham,... $22 78 
T O W N ^ F A R M . 
£48 89 
Paid C. E. D'raslow, board of paupers * g 0 0Q 
A. D. Blanchard, for cow 
Booker & Cui tis, milk for Dick 
82 
N.C. Marble, supplies 9 20 
Geo. B. Umberhind, salary acct 211 48 
L. B. Dingley, cabbage plants 1 20 
D. G. Webber, haying 11 50 
J. G. Tibbetts, supplies 2 62 
0. L. Lancaster, dif. in cows 10 00 
0. A. Parks, fertilizer 9 00 
B. R. Temple, supplies 100 10 
L. M. Lothrop, « 54 99 
Harvey Oliver, " 3 70 
T.G.Herbert, « 8 20 
H.F.Smith, « 13 8 3 
T.G.Herbert, 12 45 
John A. Mero, " g 20 
D.F.Emerson, « 24 19 
I. F. Umberhine, " 
R, H. White, « 03 g2 
T. J. Southard, rent for Dick 1 00 
M. W. Toothaker, use of cart 3 qo 
N. C. Marble, supplies ' . . ' ' 7 22 
G. B. Umberhind, salary to Jan. 26,'98, 71 82 
" ^ " supplies 5 1 6 5 
F L.Rogers, oil 4 ? 3 
JamesHaynes& Son, supplies . . : ; : ; ; ; 1 5 00 
C. B,Watts, supplies.... „ 
J. G. Bailey, « 1 1 8 
J- Clark Flagg « 5 1 2 2 
W. A. Bibber, « 1 2 0 0 
Wm.Randlet,e&Co.,'8uppiies;;;;;;;' 
Curtis, supplies.. 
l-M. Lothrop, « 4 5 2 4 
Small, « 7 82 
4 75 
See Poor off Farm. 
$878 47 
33 
POOR O F F EARM. 
Paid D. F. Emerson, supplies Black $7 qo 
W . A. Bibber, supplies 75 
A. W Smith, supplies Whitney 62 
Wm. Randlette & Co., supplies Pease. . 4 25 
> " Whitney. 1 50 
L. H. Ross, rent 2 50 
E. A. Mansir, supplies Whitney 2 00 
W . S. Voter, " Dugan 3 42 
B. F. Curtis « Whitney 8 3 7 
C. C. Hunt, partial supplies Kidder 4 50 
Dr. W. N. Price, med. alt. Black 15 50 
State Reform School, Archie Kidder . . . 11 00 
Town of Bowdoinham, supplies Mrs. 
Gardiner 11 70 
J. L. R.ibinson, supplies Black 3 00 
E. B. Grant & Co., " Wheeler 17 00 
W . S. X..yes, coal , " 6 00 
City of Gardiner, sup C. T. E-te^ 2 00 
Orrin McFadden, rent Thornion 14 00 
Ralph Cartiis, board Mrs. Johnson 11 00 
I . C. Iiisb, med. alt. Mrs. Gardiner 7 00 
State -Reform School, Archie Kidder . . . 13 00 
L. M. Lotbrop, supplies C o n n e l , . . . . . . . 8 65 
« « « 'Dick 4 01 
W G. Webber, " Fred Johnson. 9108 
L. H . Ross, rent, Black 2 50 
u tt n 1 50r 
C. C. Hunt, partial support Kidder 13 00 
Stale Reform School, Arcbie Kidder . . . 13 00 
W C. Blair, care and R. R. ticket for 
Ethel Bates to Canada 1 2 0 0 
W . S. Voter, sup. Dan'l Lancaster 19 2 6 
O. McFadden, rent Thornton 2 4 ^ 
Samuel Whitmore, coal, Black J 60 
Town of Brunswick, sup. " 2 7 b Z 
34 
Dr F. C. Hall, med. att. J o h n s o n 7 00 
T. G. Herbert, sup. Dan ' l Lancaster 2 7 5 
H. F. Smith, looking after paupers . . . . 14 30 
T i f t Herbert, supplies W h i t n e y 4 3 5 
Noble Maxwell, looking up paupers . . . . 32 00 
J. W. Sheldon, supplies T h o r n t o n 3 6 3 
A, F. Parks, wood, Lancaster 75 
D. F. Emerson, sup. Ed. Smith 2 7 7 ' 
« " " Black 5 81 
Mrs. Hopkins, board Dugan boy 3 00 
James Parks, wood for Lancaster 3 00 
E. P. Wentwortb, Archie Kidder 13 00 
Town Bowdoinham, partial burial Mrs. 
Gardiner * . . 4 00 
H. F. Smith, wood for Lancaster 3 00 
Dingley & Decker, sup. Thornton 2 25 
W.H.Stuart, rent Fred Johnson 39 69 
C. A. Potter, sup, Smith & Lancaster... 3 25 
M. S, Flanders, Tom Connell o 50 
I. L. Rogers, supplies 1 QQ 
" " " L. Whitney 116 75 
W. G. Webber & Co, Fred Johcson. . . 47 86 
W. A. Bibber, supplies 25 00 
E. A. Mansir, " n 30 
Wm. Randlette & Co, supplies 2 30 
Town Brunswick, sup. Mrs. Getchell... 123 90 
Q. F. Knight, rent Mrs. Maloon 3 6 00 
W. S. Voter, sup. John Beard. . . . 2 0 00 
T. G. Herbert, supplies " 2 g 
E. B. Rankins, sup. Dan'l Lancaster.".' 22 70 
" <: " Black 9 Z 
D.F. Emerson, Thoraton [ . V g j ® 
farm account 9 8 0 0 0 
878 47 
1,808 47 
35 
Unexpended 2 0 g 5 0 
. . 12,013 97 
By appropriation Ii,5t)6 00 
Sales from farm 40 20 
Due from State, Dick 44 20 
Received from State, Dick 375 80 
City of Batb, Black 50 00 
Kdward Smith paid back 2 77 
2,013 97 
STATE OF MAINE, ACCOUNT OF FBANKDICK. 
Paid A Libby, medical attendance $31 00 
H. Mansir, supplies 25 
W. A. Bibber, « 2 20 
G. M. 'Curtis, woed 2 00 
A. W . Smith, supplies 5 48 
W . E. Wilson, « 2 07 
Chas. Flagg & Son, " 2 50 
James Blair & Son," 50 
Wm. Randlette & Co., supplies 10 75 
Rogers Brothers, " 6 80 
Nellie C. Marble, " 8 50 
T. G. Herbert, " 4 65 
B. F. Curtis, « 2 63 
Ricbhond Lumber Company 8 00 
Booker & Cnrtis, milk 10 80 
N. C. Marble, supplies 1 50 
A. l ibby, medical attendance 2 00 
L. M. Lothrop 53 13 
Geo. Newell, w o o d . . . * 6 75 
T. G. Herbert 7 1 0 
T. J. Southard, rent. 8 9 0 0 
257 61 
Rec'd from State of Maine 1257 61 
36 
MEMORIAL DAY 
Paid W. S. Voter, John Merrill Post $75 00 
By appropriation $75 00 
HYDRANT RENTAL. 
Paid Richmond Water Co 2,050 00 
By appropriation $2,050 00 
LIQUOR ACCOUNT. 
Stock on hand Feb. 1, '97 £430 G2 
-Paid James Ames JQ 00 
J, S, Chapman 160 00 
Internal revenue tax 25 00 
J. W. Wakefield 2,590 81 
Freight on liquor 13 9° 
Profit on liquor 881 7 T 
i 417° 08 
Liquor on hamd Feb. 1,'98 ' ' j , , . , , 
Cash from sales...; ' J 6 1 6 3 
3,810 45 
Paid J. W. Wakefield, 1896 J ,3IO 50 4 , 1 7 2 0 8 
37 
INTEREST BEARING DEBT FEB. 1, 1897. 
Bonds $950 00 
Randall Fund 3,900 00 
Note Richmond National Bank 8,000 00 
Town order 106 of 1894 » . 1,000 00 
« « 124 « « 650 00 
125 * " 350 00 
<• 126 " " 500 00 
« " 127 « « 1,300 00 
« 287 " " i J 0 0 0 0 
« « 293 " " 200 00 
$18,550 00 
INTEREST BEARING DEBT FEB. 1, 1898. 
Randall Fund 00 
Note Richmond Nat'l Bank, 1894 MOO 00 
Town order 106, 1894 > 
u u 287 " ' 
. « 293 « 2 0 0 0 0 : : ::::::::::::: 
- • « • E 2 " 152 " 17,500 00 
$1,050 00 
Reduction of interest bearing debt 
„ „ N M T H E D I F F E R E N T ACCTS. OF 1 8 9 7 . 
U N E X P E N D E D B A L A N C E S FKOM T H E 
$126 05 
Highway and bridges..; 205 50 
Poor off farm and town farm 2Q 1 9 
Fire department 
General Aocount 
$2,442 37 
This amount has been applied to the payment of bills of 
CONTINGENT F U N D . 
$500 00 
By appropriation 
Night watch and street l ights $ 1 2 8 1 
Town officers 99 33 
General account 387 86 
$500 00 
SCHOOL ACCOUNT. 
Paid I F . Umberhine $17 58 
James Haynes & Son 32 22 
H. Mausir 12 61 
W. A. Bibber 4 86 
E. H. Small 5 50 
Q. P. Kmght, transporting children 10 00 
Rogers Brothers.. 1 54 
,B< F. Curtis 46 
David White, supplies •> 00 
Loretta E. Parks 88 00 
May Whitney 79 76 
Ha-ttie M. Trask 110 00 
Jnlia C. Richards 77 00 
Nellie A. Merriman 66 00 
Florence SparkB 66 00 
Virginia Umberhind 0 6 00 
39 
Nellie C. Thomas 1 8 0 
Mary E. Riley 6 6 0 0 
Lanra H. Williams 7975 
Gertrude M. Greenlaw 66 50 
Richmond Lumber Company 4 59 
Wm. H. Cutts «•. 2 o0 
Chas. S. Libby 6 08 
J. Booker, transporting children 22 0® 
Annie L. Call 77 00 
J. F. Call, janitor 66 00 
Cora L. Staples 88 00 
V. A. Rogers 77 00, 
" " janitor No. 3 2 75 
H . S . B owne 41 60 
J. L. Hammett Company, supplies 40 23 
W . F. Li i i bam, « 3 25 
Ella A. Peacock 66 00 
George Alexander 2 75 
Fred Dunbar, care of school house 2 40 
J. L. Robins' n, supplies 
George G Page, wood 5 00 
George Fuller, labor 75 
George Knight, care of school house — 2 75 
D. G. Webber, wood ^ W 
Marcia E. Paine 
Mina Hatch, transporting children 
D. G. Webber, wood 
66 00 
4 00 
15 00 
Cora L. Staples 8® JJ 
Laura H. Williams 7 9 
Robert Miles, cleaning school-house,... 1 JJ 
Bertha Pratt, teachicg ^ 
Julia V. Richards 
Brooks Bank Note Co., 
Ella A. Peacock. 
Luretta E. Parks 
00 
66 00 
Mary E. R i l e y . . . . >22 w 
J. Booker, transporting children 
40 
Daniel Stewart " " 0 0 
J. F. Call, janitor W 
Hattie M. Trask 1 1 0 0 0 
Gertrude M. Greenlaw u u 
J. M. Odiorne 1 0 0 0 
Viola A, Rogers 8 8 0 0 
Nellie A. Merriman 66 00 
H. Danforth, janitor U 0 0 
May Whitney 7 9 7 5 
.Nellie C. Thomas 88 0 0 
"Mrs. B, P. Knight, transporting children 33 00 
Mina Hatch, transporting children 1 5 0 
Annie L. Call, teaching 77 00 
John Parker, cleaning oat vaults 5 00 
J. L Robinson, wood 27 50 
Central school supply house 24 65 
M. Reed, care of school-house 2 75 
J. L. Hammett Co., supplies \ 28 58 
American Express Co., 10 90 
W. E. Wilson, wood 50 00 
Mary K Riley 12 00 
David White, wood 27 40 
William Harlow, coal 50 00 
George R.Ridley 4 q o 
Geo. Newell... \ 4 4 0 Q 
Mrs. C. S. larrar 7 7 0 0 
Bertha J, Pratt. 6 6 0 0 
6 6 0 0 
j o ra L
w ss 00 
•Laura H. Williams 7 9 
J. Booker, transporting children. 00 nn 
H. Danfortb, janitor i ' " n n 
Annie L. Call 1 4 0 0 
,0. S.Farrar " 0 0 
Hathe Trask m 0 0 
Gertrude Greenlaw 1 1 0 0 0 
•loretta E. Parks 6 6 0 0 
88 00 
41 
Nellie C. Thomas gg QQ 
Julia Richards 79 75 
Mary E. Riley 54 0 0 
M. F . Reed, care of sohool-house 2 75 
Nellie A . Merriman 66 00 
Angie Knight, transporting children.. 33 00 
Daniel Stewart " " 32 70 
J . F . Call, Janitor 156 00 
E. I I . Marco, trucking 3 00 
E . C. Meserve, banking school-house. 1 25 
Elias Milliken, lumber 3 25 
Bertha Pra t t 12 00 
American Express Company 4 10 
I . F . Umberhine, supplies 3 83 
A. W. Smith, " 1 43 
F. J . Libby, wood 20 31 
J . G. C. Farnham, supplies 17 85 
E . II. Marco, " 75 
James Havnes & Son, " - ' 5 0 
W. A. Bibber, " 3 0 0 
Rogers Brothers, " s 1 2 3 
H . Mansir " 4 0 1 
4,638 08 
Balance unexpended, 1 , 2 9 5 1 0 
5,933 18 
Balance due Schools Feb. 1, 1897, 1,707 36 
By Appropriation, 2,500 00 
Mill Tax, 1,725 82 
5,933 18 
42 
RENT OF SCHOOL HOUSE. 
Paid G.H. Theobald $200 00 
D. C. Ames, land rent 10 00 
210 00 
By appropriation 210 00 
SCHOOL BOOK ACCOUNT, COMMON SCHOOLS. 
Paid J. B. Lippincott Co. supplies $6 40 
Henry Holt & Co, « 9 33 
Scott Foresman & Co, " 1 70 i 
American Book Co, " 101 34 
Ginn & Co,, « 21 52 
Houghton, Mifflin & Co," 1 56 
American Book Co, " 105 16 
Maynard Merrill & Co, " 11 25 
American Book Co., « 53 
Silver Burdett & Co, « 33 49 
Warner School Book Co." 5 7 6 
D C. Heath & Co. <> . . . . . . . . Q QQ 
349 95 
Unexpended 
38 75 
; acct. Feb. 1 
1897.... 
% appropriation ' , 8 8 7 0 
• • • • • 300 00 
$388 70 
$388 70 
44 
FREE HIGH SCHOOL. 
Paid Geo. Newell, coal $44 50 
Gertrude L. McDonald 132 00 
H. Danfortb, janitor 44 00 
Fred J. Libby 275 00 
Gertrude L. McDonald 132 00 
Fred J. Libby 280 00 
Gertrude L. McDonald 132 00 
Fred J. Libby 275 00 
1,314 50 
Unexpended 270 71 
1,585 21 
BaL due school Feb. 1, '97 
By appropriation 
State 
Tuitions 
1,585 21 
HIGH SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
Paid Leacb, Showell & Sanborn 
Ginn & Co 
D. C. Heath & Co 
American Book Co 
Ginn & Co 
Houghton, Mifflin & Co 
Unexpended 
. . $100 (JO 
By Appropriation 
$231 34 
1,000 00 
250 00 
103 87 
$3 51 
3 22 
6 35 
3 60 
10 12 
5 78 
32 58 
67 42 
100 00 
44 
R E P A I R ACCOUNT, SCHOOL HOUSES. 
Paid C. T. Berry, brick, school house $29 60 
Exeter Machine Company 5 86 
Frank E. Lint 1 0 0 
J. L. Robinson 1 6 0 0 
Clarence Small 3 5 0 
W.L.Blair 2 
C. H. Trott 3 00 
T. J. Gaubert 1 00 
James B. Douglass 25 50 
B.R. Flanders 5 00 
Elias Milliken 10 26 
Daniel Brown 64 10 
« 71 41 
A. S. Alexander,'96 1 90' 
B.R. Temple 1 77 
J. E. Dale 1 00 
242 90 
Unexpended 57 10 
4 300 00 By Appropriation $300 00 
GENERAL ACCOUNT. 
Paid James Haynes & Son. 
H. Mansir, supplies " " 
S. E. Mserve, rep. on s l e d . . . . ' ' ' x 0 4 
9 9 36 
1 1 08 
3 2 5 
21 00 
7 00 
l.'i 0 0 
W . J . Danham, printing reports 
& F. Curtis, supplies for lockup 
Wm. Harlow, coa! 
W F. Donham print-lg 
ti-K Drew, moderator. . . 
Ames, pension papers. .' 
45 
I. L. Lake, office rent 
Daniel Stewart, supplies ° ^ 
Loring, Short & Harmon . . . 7 . 7 . . 20 38 
For copying valuation 7 . 25 00 
H . R. D ew, moderator Bay Br idge . . . . g 0 0 
W. F. Dunham, warrant and votes for 
3 9 5 
W. F. Dunham, wrapper for bills 2 75 
Mrs. Isacc Scott, watering t rough . . . . 3 00 
Burleigh & Flynt. supplies 3 c o 
J . L. Pushard, powder T <> QQ 
Freight bills " gQ 
Geo. E. Ames, vital statistics 10 20 
Geo. Tyler & Co., road machinery rep. . 17 75 
Elizabfth Small watering trough 3 00 
L. H. Ii ^s, watering trough 3 00 
A m e r i c a n Expres s Co 1 20 
E. H . Page, repair town landing 1 00 
E . G . Pert, repair road machine 12 85 
F a r m e r it Mechanics' C^ub 100 00 
M. T. C>>*n*llow, repairs 4. 75 
I. L. Spaulding, repairs 1 65 
Geo. \V Tibbetts, road machine parts,. 50 
Loring, Short & Harmon 4 50 
E. H . Maico, supplies ^0 90 
Solon Batt--, w a t t l i n g t rough . 3 00 
.Stamp* ai d paper 2 38 
J . H. H11 born, land rent 5 00 
AlphnU' Small, watering trough 3 00 
R. R. Bates, land damage 35 00 
Spaulding & Stuart, ins. shoe machinery, 25 00 
H. F . Smith, wood for office ^ 00 
MOM-H Marco , " " " 6 50 
H. F Smith, supplies 5 25 
S. E . Skillins, trans'f 'ng Black & Dick.. 8 50 
S. E . Skillins, watering trough 3.00 
I. F . Umberbine, supplies 1 87 
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H.F.Smith,repair on p l o w . . , 
Tax deeds and i n t e r e s t 3 5 0 3 9 
Dog Licenses 142 00 
2 53 
20 00 A S Alexander, supplies. 
George Newell, dog warrant 
J. A. Smith, repairs 
J G. C. Farnham, supplies * 
F. L. Rogers, supplies for lookup 2 76 
E, H. Marco, supplies 2 5 
W. N. Price, vital statistics 2 00 
First National Bark, vault room 6 00 
James Haynes & Son, supplies 1 1 2 8 
Silas Haynes, care town clock 20 00 
W. E. Whitney, vital statistics 3 00 
J. W. Blair, teams 4 25 
Libbens JetikiDS Board of Health, 10 00 
Nathaniel Leighton, burial 3 4 7 5 
W. H. Stewart, office rent 35 00 
J. S. Haich, repairs 2 50 
G. A. Weeks, vital statistics 2 50 
A S. Small, inspector buildings 8 00 
0. S. Richards, vital statistics 1 75 
« « " Board of Health, 1897 . . . . 31 00 
C. D. Newell, vital statistics 8 00 
" " " Board of Health 17 30 
H. Mansir, supplies 4 99 
C. W. Price, vital statistics 7 24 
T. F. Parsons, tax deeds 213 22 
" " " abatements,'95 130 84 
" " " " ' '96 91 61 
1,199 42 
1,780 03 
R. R/and teleorrani, t ^ ^ g 2,979 45 
47 
Overlayings, 814 50 
Supplementary tax 15 42 
Banal of soldier 84 75 
Profit on liquor 881 73 
Balance oontingent fond 887 86 
2,979 45 
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RECEIPTS. 
V "" 
By balance in treasury Eeb. 1,1897/ $21 53 
Received from sale of liquor 3 ,810 4 5 
Town clerk, dog licenses 1 4 2 0 0 
Sale of tile.... 11 10 
Sale of produce 40 20 
Supervisor, tuitions 103 87 
State pensions 564 00 
School fund and mill tax 1,725 82 
Free High School 250 00 
Interest from collector 59 68 
New school house 87 67 
Edward Smith, paid b a c k . . . . . 2 77 
State for bnrial of soldiers 34 75 
State on Dick account 1,135 83 
Gty of Rockland 4 00 
" " Lewiston 47 00 
" " " 55 83 
" " Bath 6 6 5 
'' " " 65 88 
"• " Clarance B l a c k . . . 50 0 0 
Town of Phippsburg 34 05 
Licenses 34 00 
Tax deeds and interest paid 350 39 
Borrowed on town orders.... 2,600 00 
TF . Parsons, '95 tax 1614 58 
" " u '9 6 " 10^248 15 A. L. Theobakl, '97 tax 15 ,^7 0 9 
R. R. and telegraph tax 318 80 
38,946 29 
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EXPENDITURES. 
State tax paid $2>997 42 
County tax paid 1,758 96 
Bonds paid 950 00 
Coupons paid 25 87 
State pension paid 564 00 
Town order paid, 1896 1,312 24 
Town clerk, dog licenses 142 (10 
Town orders paid, 1894 2,800 p0 
Schools 4,638 08 
Rent of school houses 410 00 
Free High School \ . . . 1,314 50 
School book account 349 95 
High School book account 32 58 
Repair account 248.90 
Highways and bridges, '96-97 2,867 41 
Snow, '96-97 643 01 
Poor off farm, '96-'97 1,606 75 
Town farm, '96-*97 891 62 
Fire department, '96-^7 380 80 
Night watch and street lights, '96-'97 822 30 
Lumber,'96-^97 735 63 
Town officers, '96-'97 i ' 6 4 4 
Interest and discount, '96-'97 742 97 
Memorial dav, 7 5 ®J' 
r - r r ' - : : 
Liquor acct., " ' 
State of Maine, Dick, J 
Town of Wiscasset, jJ"JJ 
Town of Pbippsburg, ™ "J 
City of Bath, '97 * J j City of Lewiston, 22 78' Town of Bowdoinham, , 
„ , jna <OT . . I t4"" 4 1 General account, '9b- y / ^ 
Cash iu treasury Feb. 1, J 
$38,946 29 
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~~ ~ LIABILITIES. 
Interest bearing debt $ " , 5 0 0 00 
Interest due Feb. 1. ' » 8 
James Carney; fund 
Balance due State tax '97.. . . 3,352 81 
Schools . W 10 
School books 3 8 tF> 
Free High School 270 71 
School books.. 67 42 
Insurance of school-house 1 0 0 0 0 
Repair account 57 10 
• 23,229 33 
RESOURCES. 
cash in treasury Feb. 1, '98 $2,989 97 
Due from T. F. Parsons, col.'94 17 24 
" " « '95 80 89 
" " " '96 5 7 0 7 3 
A. L. Theobald, col. '97 8 ,19160 
New school house. 10 82 
Town of Wiscasset 19 15 
City of Bath 3 0 Q 
City of Lewiston 4 gg 
Town of Bowdoinham 22 78 
State of Maine, Dick . . . " 2 0 
Liquor on hand 3 g l g 3 
Tax deeds owned by t o w n . . . . . " m o . 
State of Maine Mill tax " , ~ 
-Liabilities more than resources ^ g,992 17 
Town debt Feb 1,-97 $ 1 3 9 2 5 , P 2 8 ' 2 2 9 8 8 
Town debt Feb I, '98 . . . . . . . . " g j * 
•Decrease in towa debt 
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I certify that I have examined the acoounts of the Seleottuen for 
the municipal year ending Feb. 1,1898, and I find them correctly 
cast, with proper vouchers for o;deis issued upon the Treasurer, and 
the foregoing report is a true copy from the books. Further, I have 
examined the statement of liabilities and resources and I believe it to 
be a t iue exhibit of the town's indebtedness to Feb. 1,1898. 
Richmond, Feb. 7, 189S. 
M E M O R A N D U M OF T O W N PROPERTY. 
Town farm, value 
Town hall, value 
Stock, " 
Tools and machinery at farm 
Hay, grain and provisions 
One fire engine 
One book and ladder truck 
One extension ladder 
Fire hose 
Pipes and nozzles 
Three fire sleds 
Two hose 
Two fire connections 
Three hose houses 
Two road machines 
Plow andscrapers 
Three safes 
Furniture 
Line of shoe machinery 
School properly 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor. 
E S T I M A T E S FOR THE YEAR 1898. 
Highways 
Bridge*. . 
Lumber . . 
$looo 00 
500 00 
800. 00 
I 
62 
Schools 2,500 00 
Free High Sohool [ 1,000 00 
School books 300 00 
Repairs, school houses 300 00 
High School book accoun t 100 00 
Rent of school houses 210 00 
Hydrant Rental 2,050 00 
Interest and discount 1 ^ qq 00 
Night watch and street lights goo 00 
Support of poor | 2,000 00 
Fire department qq 
Town officers 1,150 00 
2,000 00 
Memorial day 7 5 0 0 
Contingent fund 500 00 
Snow V 1,000 00 
Respectfully submitted, 
H.°FESmiATHWELL' [ S e l e c t m e B 
S E. SKILLIES. ) R i c h m o n d . 
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TREASURER'S REPORT. 
WM. H. STUART, Treasurer. 
IK ACCOUNT WITH TOWN OF RICHMOND. 
To caab on hand as per last report 
Received from State acct. Free High School, 
School fund and mill tax 
of '96 
Reimbursement of State 
pensions 
Railroad and tel. tax . . . 
Burial expense soldier.. 
Acct. Frank Die* 
City of Rockland, Thompson, 
Lewiston, acct Katie 
Graham 
Lewiston, acct. George 
Cbalon 
Bath, acct. Barter 
Bath, Albert Preble.. 
Bath, Clarence Black, 
Town of Pbippsburg, Fnsbee, 
Town farm, sale of bay 
U U « COW 
Sale of tile 
Tuition collected 
License, E. B. Rankins 
« Jos. Bi'.adeaux 
» Merry-go-round . . . . 
« Fireworks 
$21 53 
250 00 
1,725 82 
564 00 ' 
318 80 
34 75 
1,135 83 
4 00 
47 00 
55 8 3 
6 65 
55 88 
50 00 
34 25 
24 20 
16 00 
11 10 
103 87 
8 00 
10 00 
8 00 
8 00 
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;; R. W. NILES « 
" Alb. Welch, J J 30 
« H. C. Hatch, 1 0 
, 7 1,500 00 
BORROWED on order NO. 42 3 5 0 0 0 
,, u " 10U. . • 
. « 148 . . . 250 00 
u 11 « 15-2... 500 00 
719 14 
Sale of liquor, J. F. Ames. . . < 
„ « J. S Chapman, j j j 
Dog licenses collected'97 ^ ^ 
E. H. Smith paid back 
D. F. Parsons, col. tax ?94-5, 
school-house ' ' 
T . F. Parsons, col. tax ' 9 5 . . . ] ' b 1 4 ^ 
« « Int. on «anje.. . 19 51 
,< .. Tax '96 10,248 15 
« " Int. on name.. . ) 1" 
A. L. Theobald, col. '97 tax . . 15,527 09 
$38,9^6 29 
Paid balance State tax of '9G $2,997 42 
County tax of'97 1,758 9 6 
State treasurer, dog licenses '97 142 00 
Town bonds 950 00 
Coupons 25 87 
State Pensions 564 00 
Town orders, scries of '96 1,312 24 
« " '97 27,582 1 3 
i order to A. L. Theobald, col. . . G23 70 
in treasury.; 2,989 97 
$38,946 29 
WM. IT. STUART, Treasurer. 
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Richmond, Feb. 7,1898. 
I certify that I have examined the Treasurer's account for the 
municipal year ending Feb. 1, 1898, and find them correctly cast, and 
proper vouchers for money disbursed. The foregoing is a true copy 
from his books. 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor. 
T R U S T E E ' S R E P O R T . 
WM. H. S T U A R T . 
IN ACCOUNT WITH RANDALL FUND. 
By amount invested as per report of 97 . . . 
Cash on hand " " " 
One year ' s interest on town order 
Cash, other sources 
Paid Selectmen's order, Randall Alexander. 
« John W. Connor.. 
« Mrs. Isabelle Paine. 
" Margaret D a l e . . . . 
« Mrs. Isaac J a c k . . . 
« W m . M. Loud 
« Dorothy Harmon. . 
« Mary Whi t t en . . . . 
« Ellison Roll ins. . . . 
« Fannie Holt 
« Lovina .Maloon... 
« Sophia Miller . . . • 
Invested in town order, No. 382 series, 1897. 
$4,115 63 
W M . H . S T U A R T , Trustee. 
nt of Wm H. Stuarty, 
1 certify that I have e f m i D ® d f i ^ c t l y cas t , wi th p r o p e r 
T r u s t e e of R a n d a l l F u n d , a n d ^ V S n / i * a t rue oopv f r o m 
v o u c h e r s f o r . h e d i s b u r s e m e n t s . T h e f o . e K i L { o r $ 4 ) 0 0 6 , t h e 
h i s b o o k s . T h e s ecur i ty .H t o w n o rdur JNo. 
amount to be perpetuated, * 4 > 0 ( , £ E O B RANDLETTE, Auditor. 
Richmond, Me., Feb . 7, 1898. 
$3,900 0 0 V 
3 9 2 2 
1 7 5 80. ' 
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$4,115 68 
$10 00 
15 00 
10 00 
5 00 
10 00' 
12 50 
10 00 
5 00 
5 00 
3 13 
19 00 
1 1 00 
4 000 00 
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A n n u a l Report of the Chief Engineer of the 
Fire Department. 
I hereby submit the first annual report of the condition of the fire 
department for the year ending Feb 1, 1898, containing a full and 
complete list of its officers and members, condition of apparatus, num-
ber of fires, the cause, the loss and insurance as near as could be 
pertained, the amount of money expended, and recommendations. 
i 
FORCE OF DEPARTMENT. 
The force of the department consists of forty-thi ee men classed as 
follows: One chief engineer, two assistant engineers, four foremen, 
four assistant fofemeD, thirty-two hose men, ladder men and ax men. 
FIRE AND ALARMS. 
The number of alarms the department has responded to from 
ftb. 1,1897 to Feb. 1,1898, are as follow*: One still alarm from 
tkw dust at Clay hill; two bell alarms,Mrs. Blanchard's house, Centre 
street and Mr. Voter's house, Pleasant street. The loss about 
W25, fully covered by insurance; cause, defective flues. 
APPARATUS. 
J o X U 8 : n t e d e r r t m e ' , t C O n s i s t 9 o f three hose reels, one 
t rm ve 1 hi t h r e e 8 , e d f i f o r w i n t e r « for hose reels, 
reserve we have one hose wagon and one hand engine. 
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D E T A I L E D STATEMENT OF APPARATUS. 
No. 1 hose reel, house on Main street near railroad, is in very poor 
condition. The reel is badly broken and there ought to be a new 
wagon to take its place. 
No. 2 house on South Front street. Hose reel is in first class con-
dition. 
No . 3 house on North Front street. Hose reel is in very poor con-
dition, the wheels are unsafe and should be replaced by anew wagon-
Hook and ladder truck. House on School street under Town hall' 
This truck is in a splendid condition. 
Hoee. Thete are 2,100 feet of hose in the department, classed as 
follows: 1,500 feet, 2£ in., first class and 600 feet, 2 in., in fair con-
dition. The latter we keep in reserve. 
RECOMMEND ATIONS. 
I would recommend new hose wagons to take the place of No. 1 
and No. 3 hose reels. I would also recommend thejpurchase of 
four Pony Chemical Fire Extinguishers, which would save a great 
water damage. 75 per cent of all the fires are handled with chemi-
cals using a small amount of water. 1 would recommend an appro-
priation of $700 for the fire department for the year 1898. 
Very respectfullv, 
J . CLABK FLAGG. 
By appropriation $350 00 
Paid otu, fire department $329 81 
Balance unexpended 20 19 
350 00 
N U M B E R A N D LOCATION OF HYDliANTS. 
W e have forty-one hydrants, located and numbered as follows: 
^ Foot of Main street 
2 * * ' ' . . . . Main street, opposite F. A. Williams' "tors 
3 Main street, corner Darrah street 
Main street, near railroad 
i 
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19 " " 
Main street, opposite Centre street 
" Main street, junction Chestnut street 
6 • • '• Main street, opposite Cross street 
Main street, corner Williams street 
' p ' ' ' ' '" 'Front street, opposite Wm. Harlow residence 
Front street opposite Lincoln street 
« " " Bridge " 
^ " « » opp. Dr. Price residence 
< " « Mrs. Houdlette " 13 » 
- " Corner White street 
^ « « « church « 
16 « « " Gardiner " 
^ ' « " opp. J . T. Robinson res. 
" " opposite Spring street 
" Maple " 
2 0 " " " South " 
2 1 " " opp. F. Stetson residence 
2 2 North Pleasant street, corner Kimball street 
2 8 " " opp. J . Ames residence 
2 4 Pleasant street, corner White street 
2 5 " " " Church " 
26...... " " " Gardiner " 
27 Pleasant street, opposite Mrs. Sturtevant residence 
2§ .. . . . .Pleasant street, coiner Spring street 
2 9 . . . . . « « Fu l le r " 
3 0 « « « South 
Pleasant street, opposite D. C. Ames residence 
^ South street, near railroad 
33 •Sprue? street, opposite Mrs. Geo. Wevmoutb residence 
Gardiner street, corner Centre street 
•••'; Gardiner street, brick school house 
36,•• Cemv* street, opposite Wm. Wilson nmdence 
?! High street, corner Beech street 
' Chrwnot street, opposite Chas. Flagg house 
^ ; " " corner l'»._ynton ttreet 
41 Lincoln Mreet, opposite Mrs. Adams residence 
Kimball street, corner D.urnh street 
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BOARD OF ENGINEERS. 
J. Clark Flagg, Kimball street 
J . M. O sborne, Pleasant street 
Wm. Fairclough i c 
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE NO. 1. 
Names. Residences. 
C. D. Parks, foreman Pleasant street 
Geo. N. Davis, assistant foreman Williams " 
E . Merrifield, clerk Mam , t it 
F . Merriman, hydrant man Kimball " 
C. C. Gardiner, 1st pipeman So. Front " 
C. R Johnson, 2d pipeman Chestnut 
A . S. Small, hose man Main " 
J . J a c k , " " V B^ch " 
O . S . J o h n s o n " " High 
G. L- Park?, " " * feasant- " 
P R O P E R T Y IN CHARGE OF HOSE 1. 
One bose reel, one hose wagon, two sets runners, 500 feet inch 
hose, 600 feet 2 inch hose, eight rnbber coats, one discharge pipe, 
plain m*zle, one discharge pipe, Waldron controlling nozzle, one 
Siamese hydrant gate, pne lantern, one table, one chandelier, four 
lamps, one' oil can, two stoves, one broom, one carpet, two feet stove 
wood, two bvdrant wrcnches, six spanner, ten chairs. 
O F F I C E R S AND MEMBERS OF HOSE NO. 2. 
Residences. 
Namen. 1 
..Church street 
Reed Jack, foreman • •• •• ] ] e r „ 
M. B Smith, 1st assistant foreman and clerk ^ ^ . „ 
J . C. Sensab: ugh, steward g e „ 
A. P Cotton, l«t pipeman 
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Q. W Stetson, 2nd pipeman 
G . E . Shaw, hydrant man 
H, C. Kidder, hose m a n . . 
2d pipeman . Fuller « .Fuller " 
Water « 
J.N.Stevenson," 
J. M. Jordan, " " 
P.F.Cobb, " " 
Spruce 
Pleasant 
Water 
PROPERTY IN CHARGE OF HOSE 2. 
One hose reel, one hose sled, 500 feet 2$ inch hose, one discharge 
pipe, plain nozzle, one discbarge pipe, Waldron controlling nozzle, 
eight rubber coats, one broom, one pipe rest, one stove, nine chaire, 
two lamps, 2 hydrant wrenches, six spanners, one lantern. 
OFFICERS AND MEMBERS OF HOSE NO. 3. 
Names. Residences. 
C. F. Keed, foreman North street 
Thomas Pierce, 1st assistant foreman Main " 
1 W. H. Thurlow, clerk Front " 
Charles Dinsmore, 1st pipeman Church u 
Fred Whitten, 2d pipeman Ferry « 
S. J. Honaker, steward Main " 
John Thooel, hose man White " 
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OFFICERS A N D MEMBERS OF J. CLARlC FLAG6 HOOK 
A N D LADDER TRUCK. 
N a m e 8 - Residence. 
B. PArbs, foreman g t r e e t 
C. Griffin, ass't foreman « « 
A. Williams, clerk Centre " 
E. Stratten, 1st ax man White « 
J. Howe, 2d " Beach «' 
J. Curtis, 3d « School « 
C.Hatchins, 4th « Beach « 
G. Stewart, steward White " 
Frank Lancaster ..Centre " < 
W.Hunt ington Chestnut 
P R O P E R T Y I N C H A R G E O F J . C L A R K F L A G G H O O K A N D 
L A D D E R C O . 
1 ladder truck, 1 55 ft. extension, 1 45 ft. splice, 1 each 20 f t y 
16 ft., 14 ft., 12 ft. ladders, 4 lanterns, 7 rubber coats, 4 axes, 
12 buckets, 4 small hooks, 2 pick poles, 1 fire hook pole and rope 
attached, 1 crowbar, 1 broom, 1 oil can, 1 stove, 10 chairs, 2 lamps, 
2 side poles. 
C O N C L U S I O N . 
It conclusion it affords me great pleasure in calling the attention 
of the public to the efficient work of our firemen. 1 have no hesi-
tancy in saying that this department ranks among the first in the 
state for dispatch in answering alarms and for efficient woik at fires. 
From a personal acquaintance with the members composing this 
department the public may rest assured that first class service will be 
rendered in the future as in the past. 
Very respectfully yours, 
J . CLARK FLAGG. 
0 '1 
SCHOOL R E P O R T . 
FELLOW CITIZENS:— 
The M o w i n g report of the public schools for the year 1897-'98 
is submitted for your consideration. 
* Total number of scholars between the ages of 4 and 21 ou the 
first day of April, 1897, 665, as per census taken by your Superin-
tendent. This is a falling off from the census of 1896 of 44 scholars. 
Below will be found a statement of the receipts and e x p e n d i t u r e s 
for the year. 
MAINTENANCE AND SUPPORT OF COMMON SCHOOLS. 
Balance due schools Feb. 1, '97., 
Appropriation 
State mill tax, year '96 
Amount expended to Feb. 1, '98 
Amount unexpended 
$1,621 72 
2,500 00 
1,725 82 
$4,575 39 
1 ,272 15 
5,847 54 $5 ,847 54 
SUPPORT OF FREE HIGH SCHOOL. 
Balance due High Sohool Feb. 1, '97 $268 84 
1,000 00 
250 00 Amount received frera State 
$1,814 5 0 
2 0 4 84 
$1,518 84 $1 ,518 84 
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P U R C H A S E O F T E X T BOOKS FOR FREE HIGH SCHOOL. 
Appropriation $100 00 
Amount expended to Feb. 1, '98 $65 71 
Amount unexpended 34 29 
1100 00 $100 00 
PURCHASE OF TEXT BOOKS FOR COMMON SCHOOLS. 
Appropriation $300 00 
Amount over-expended year 1896 $76 57 
Amount expended to Feb. 1, '98 193 47 
Amount unexpended 29 96 
$300 00 300 00 
REPAIR OF SCHOOL BUILDINGS. 
Appropriation $300 00 
Amount over-expended '96 $24 48 
Amount expended to Feb. 1, '98 00 
Amount unexpended 
$300 00 $300 00 
RENT OF SCHOOL BUILDINGS AND LAND. 
. . . $210 00 Appropriation 210 00 
Amount expended to Feb. 1, '98 .A;... 
' $210 00 $210 00 
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$100 00 
Appropriation $100 00 
Amount unexpended 
$100 00 $108 00 
HIGH SCHOOL. 
Spring term. 11 weeks, 74 pnpils. 
Fall term. 11 weeks, 57 pupils. 
Winter term. 11 weeks. Still in session. 
Mr. F. J. Libby as Principal and Miss G. L. McDonald as Assist-
ant hare served during the entire year. Salary of Principal, 1100 
per month. Of Assistant, $12 per week. 
Graduates for the year: Tena M. Barker, Ethel M. Baker, Eliza-
beth G. Hatborne, Abbie L. Hatch, Alice M. Lancaster, Florence E. 
Lancaster, Carrie M. Leavitt, Ida E. Littlefield, Sarah A. Marco, 
Henry A. Martelle, Ralph W. Morang, Ira E. Mosher, Bertha M. 
Palin, Alice R. Preble, Emma E. Preble, 'Ralph V. Reed, Annie B. 
Randall, Bertie L. Sedgelev, Lucy M. Skillins, Harry J. Stantial, 
Herbert Stewart, John E. Talker, Winifred M. Webber. Total 23. 
The largest class ever graduated. 
FIRST GRAMMAR SCHOOL. 
Spring term. 11 weeks, 30 scholars. 
Eall term. 11 weeks, 39 scholars. 
Winter-term. 11 weeks. Still in session. 
Teacher, Miss Hattie M. Trask. Wages, $10 pur week. 
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SECOND GRAMMAR SCHOOL. 
Spring term. 11 weeks, 46 pupils. 
Fall term. 11 weeks, 44 pupils. 
Winter term. 11 weeks. Still in session. 
Teachers, spring term, Miss Nellie C. Thomas, Wages, $8 per 
week; fall term, Mr. Carroll I. Farrar, who was engaged as Principal 
of the building, at $11 per week. For the winter term Mr. Wm. 
Seekins was engaged in the place of Mr. Farrar at the same pav. 
FIRST IftTK RMEDIATE SCHOOL. 
Spring term. 11 weeks, 37 pupils. 
Fall term. 11 weeks, 40 pupils. 
Winter term. Still in session. 
Teachers, Miss Loretta E. Parks, Miss Nellie O. Thomas. Wages-
$8 per week. 
SECOND INTERMEDIATE SCHOOL. 
Spring term. 11 weeks, 34 pupils. 
Fall term. 11 weeks, 33 pupils. 
Winter term. 11 weeks. Still in session. 
Teacher, Miss Annie L. Call. Wages, $7 par week. 
PRIMARY. 
Spring term. 11 weeks, 42 pupils. 
Fall term. 11 weeks, 34 pupils. 
Winter. 11 weeks. Still in session. 
Teachers, Mis* Julia C. Richards and Mis* Loretta E. F z x f r . 
Wages. #7 and #8 per week. 
SOUTH INTERMEDIATE SCHOOL. 
Fall term.. 11 weeks, 28 pupils. 
Winter term 11 weeks Still in session. 
$7 per week. 
NORTH I N T E R M E D I A T E . 
Spring term. 11 .weeks, -•> pupils. 
Fall term 11 weeks, 23 pupils, 
Winter term, l l weeks. Still in session. 
Teacher, Miss Laura H. Williams. Wages »7 per week . 
Note: In reporting rural schools the former Distr ic t n u m b e r s a r c 
retained. 
DISTRICT NO. 3, ( R I C H M O N D C O R N E R . ) 
Spring term. 11 weeks. 13 pupils, average 11. 
Fall term. 11 weeks. 12 pupils, average 11. 
Winter term. 11 weeks. Still in session. 
Teachers, spring, Miss Viola A. Rogers; fall, Mrs . C. S. F a r r a r ; 
winter. Miss Cora Buker. Wages $7 per week. 
Thi? school should be consolidated with No. K, t h e pup i l s a t t h e 
latter king transported to No. 3, and thus secure ti g o o d school in 
numbers and at less expense. 
DISTRICT NO. 4, ( W I L S O N S C H O O L ) . 
Swing term, 11 week?. 19 pupil-, average 17. 
fall term, 11 weeks. 15 pupils, average 14. 
.. Still l n session, 
leader , l.i88 G e r t n i d e M G r e e n l a w *f, JHT vs e, k . 
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D I S T R I C T NO. 5. (MILE HILL). 
Spr ing term, I I weeks. 1-1 pupils, avcisre lo.v. 
Fal l term, 11 weok«. s pupils, average (',. 
Winter term, 11 weeks. Still in session. 
Teacher, Miss Ella A. Pea,wok. Wages, iG per week. 
Thi» school should be consolidated with No. 11. Neither school is 
-iarge enough l o b e profitable, and the pupils from No. 11 could'be 
transported to No. 5 easily. 
DISTRICT NO. 6. 
S p r i n g term, I I weeks. 35 pupils, average 27. 
Fall term, 11 weeks. 43 pupils, average ;>S. 
Winter term, 11 weeks. Still in session. ( 
Teacher , Miss Cora L. Staples. Wages, $8 per week. 
T L i s school is the only rural school in which there are more pupils 
t h a n one teacher can haodle to advantage. In this school there is 
dafficient work for IAVO teachers and an assistant should be employed, 
with an additional room built on the west side. 
D I S T R I C T . NO. 9. (PLUMMER SCHOOL.) 
s p r i n g term, 11 weeks. 17 pupils, average 14. 
Fall term, 11 weeks. 18 pupils, average 15. 
Winter term, 11 week?. > Still in session. 
Teacher , Miss Bertha Prat t . Wages, $6 per week. 
D I S T R I C T NO. 10. (GetcLell School). 
Spr ing term, 11 week. 18 pupils, average 16. 
Fal l term, 11 weeks. 15 pupils, average 13. 
Win te r term, 11 weeks. ' Still in session. 
Teachern, spring, Mrs. Nellie A . M e r r i m a n ; fa l l a n d w i n t e r , Mi* 
Mary E. Riley. Wages, per week. 
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D I S T R I C T NO. 11. 
Spring term, 11 weeks. 10 pupils, average -
Mi term, 11 week, 12 pupils, average 12. 
Winter term, closed by s ickness . 
Teachers, spring, Miss M. E. Riley; fall and winter terms, Mr. . N. Teachers, T h e r e w e r e b u t five p a p l s 
A. Merriman. Wages, $6 per week. and the school was closed by the School 
Board, the teacher being sick. 
I n t h i s s c h o o l as well as No. 5, the average attendance has fallen 
below 8, in which case the law states that the school shall be closed. 
We have paid transportation as follows: 
From Dist. No. 2 to the village at $3 per week. 
« « 7 « " $2 
« « 8 to Dist No. 10 13 
As seen in the statement at the beginning of oar report, none of 
the appropriations have been overdrawn and all deficiencies from 
preceding years have been paid. We have made extensive repairs 
on the rural school buildings daring the past year, and all the school 
buildings can be placed in good repair if a liberal appropriation is 
made for the coming year. 
The schools of Richmond have lost a firm friend and worker in 
the death of Dr. Libby, late member of the school board. 
It will be necessary to elect a new school board in March to con-
sist of 3 members, also a Superintendent, as by law the term of office-
of all the present board expires at that time. 
Estimates for the ensuing year are: 
for common schools, $2,500 00 
Common school books, 300 00 
High School books, 100 0 0 ' 
Repairs, 400 00 
Rent 210 00 Insurance, 
Free High School, 1,000 0$ 
Respectfully Submitted, 
W. E. WHITNEY, Superintendent of Schools. 
